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Scbasri civitas dierlcmihe LIII.! Suran .\mpcl Surab:r1a, vang bcrtanda tangan di balah ini. sala:
Nama
. NIM
Fakult ,s/Ju{usan
E mail address
: lrarida Zuhria
: E33212080
: Ushulucldin d.rn Irilsafrt /-{ afsir ltadis
: ezuh rir.grccn (g)grnail. corn
Dcmi fenqembanlian iltru pcngerahuan, mcn\ctuiui untuk membeflkan kcpada Pcrpustakaal
LllN Sunen :\rnpel Surabrya, Hlk Llcbrs Rot'alti Non l,llisklusif atas kaq'a ilniah :
El Sl,ripsi fl lcsis E Deserresi E l.3inixin(......... . . )
lang berjudul :
Kedudulal W:rnitr Scsuclah Nlcnikah Nlenunrt l afsir rl-l\zirer Surar an,Nisa' arar 3.1 dan al Isr;r'
:tlxt 13
bcscrta pcrurgkar r.ng dipcrlukan @i1a e). l)cngan IIak ltebas ltor.elri Non l,lkslusii rni
I)erpust^krtn LIIN Sunan ,\nrpd Surabai-a berhak mcorimpat, rnenq:lih-medialformlt lan,
rncngclrnalya dalam bcntut pengkdan d.rta (Llarabase), mendistribusilannva, dan
mcnampilkm /r:renrpul>iikasika:Lri:r di lntcmc fau medi,t lair sccara firl,frexr untuk keFflring,r
aliedemis tanpx pcrlu mernirrra ijirr dnri se1-:r selarna lct p mrncantumk1ln name save scbrgai
penulis/p.nciftx dan rtau pencrbit rxng bersffrgkutin.
Sare bcncdir untuk mcfleugqung secare pribadi, tanpa mclibetken piheli Perpustaliaen UIN
Sunan Ampel Surebe\'a, segrrla betruk turltutan hukum I xng rimbul ins pcleilgq:lix,r IIxk Cilrx
lielam kena iimiah srle ini.
I)cmiliien pcmlatean ini lang sala buar tlenearr scbco,&r1a.
Surabaia, 21 Fcbruari 2l)11
(l.ar r Zuhria )
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